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多型については ミトコンドリア コントロ ル
馬種 個体 北海道和種馬 木曽馬 野間馬
ロ ル領域の増幅はフォワ ド
およびリバ ス
日本在来馬 馬種 北海道和種馬 木曽馬 野間馬 対州馬 御崎馬 トカラ馬 宮古馬 与那国馬
のミトコンドリア コントロ ル領域の多型解析を行なった その結果 馬種で ハプロタイプが認
められた 系統樹解析の結果 ハプロタイプ間に明確な遺伝的差異は認められず 日本在来馬の単一起源
説を支持するものであった 各馬種のハプロタイプ構成を比較した結果 遺伝的多様性が維持されている馬
種や失いつつある馬種の存在が明らかとなった また 馬種は互いに明確に異なるハプロタイプ構成を保
有することが明らかとなった これは 各飼養地域内で長期間維持されてきたため 各馬種で固有のハプロ
タイプ構成を持つに至ったと考えられた
日本在来馬 ミトコンドリア 遺伝的多様性 遺伝資源 多型
を算出した
日本には在来馬として北海道和種馬 北海道 木曽馬
長野県 野間馬 愛媛県 対州馬 長崎県 御崎馬 宮 馬種 個体の コントロ ル領域前半
崎県 トカラ馬 鹿児島県 宮古馬 沖縄県 与那国馬 の塩基配列を決定した 箇所の塩基置換により ハプ
沖縄県 の 馬種が存在する これらの遺伝的類縁関係に ロタイプ が認められた また 認められた
ついて形態学的研究 林田 や血液タンパク型の研究 塩基置換はいずれもトランスバ ジョン型置換であった
が行なわれてきた しかしウマの 各ハプロタイプ間の遺伝的類縁関係を示す分子系統樹を図
に 各馬種のハプロタイプ構成および遺伝的多様性を示
領域の多型などを用いた や す と の値を表 に示した
および の報告があるものの 系統樹 図 より 日本在来馬に認められた ハプロ
報告例は少ない そこで本研究では日本在来馬 馬種のミ タイプはアウトグル プのロバとは高いブ トストラップ
トコンドリア コントロ ル領域の多型解析を 確率 で明確に分かれた しかしながら ハプロ




対州馬 御崎馬 トカラ馬 宮古馬 与那国馬 いるのに対し は血液タンパク型の
を用いた 各在来馬の飼養現場で採血を行ない 分析から朝鮮半島経由の単一起源としている 本研究結果
とるくん を用いて を抽出した コント は日本在来馬に認められたハプロタイプが明確に分岐しな
い一群を形成したことから の説を
支持するものと考えられた
プライマ を用い 表 より日本在来馬に認められた のハプロタイプの
分に続き 秒 秒 分を サイクル うち は複数の馬種で共有されていた 地
の後 分の反応を行なった 塩基配列の決定には 理的に離れた地域で飼養されている在来馬に共通のハプロ
タイプが存在することは 人為的要因による地域間の移出
を 入があったことを示唆するものと考えられた 北海道和種
用いた 得られた配列を元にロバの公表配列をアウトグ 馬と木曽馬は最大のハプロタイプ数 を示したが 前者
ル プとして にて分子系 は つのハプロタイプ に偏り 遺伝的多様
統樹 系統樹 を作成し 性は低い値を示し 後者は全てのハプロタイプの頻度に偏
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と考えられた 対州馬 宮古馬 与那国馬はいずれもハプ
ロタイプ数が であったが 対州馬と沖縄の 馬種間でハ
プロタイプ構成に差が認められた また 沖縄の 馬種は
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haplotypes. The results were considered to maintain that Japanese native horses have been origi-
: Control region of mtDNA polymorphisms of animals in Japanese native horse breeds,
that is Hokkaido, Kiso, Noma, Taishu, Misaki, Tokara, Miyako and Yonaguni, were analyzed. Four-
teen haplotypes were recognized. From the analyses of dendrogram (Fig. ), the topology showed one
cluster including haplotypes, namely no clear genetic di erences were found among these
nated from Korean peninsular rout reported by N , not from types and routs reported by
H . From the constitution of haplotype analyses (Table ), It was reveled that Kiso, Misaki and
Taishu breeds are maintaining a high level of genetic diversity, on the other hand, Noma and Tokara
breeds are losing diversity, and breeds have clearly di erent haplotypes, respectively. For this
reason, it can be estimated that each native breed has been kept within each feeding place for a long
time.
: Japanese native horse, Mitochondrial DNA, Genetic diversity, Genetic resource, DNA
polymorphisms
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